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KATA PENGANTAR 
 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga KKN Reguler UAD Periode LXXI 
Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 dapat terlaksana dan terselesaikan 
dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan 
Nabi agung Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya hingga yaumul akhir.   
Atas ridho Allah SWT kami dapat menyusun laporan pelaksanaan Kuliah 
Kerja Nyata Reguler yang kami laksanakan di Dusun Karangpadang, Desa Serut, 
Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta. 
Laporan ini kami susun berdasarkan pelaksanaan program KKN Reguler yang 
kami mulai dari tanggal 25 Januari 2019 sampai tanggal 22 Februari 2019.  
Dalam melaksanakan program kerja sampai dengan terselesaikannya 
laporan ini tidak terlepas dari dorongan, bantuan, dan partisipasi dari berbagai 
pihak, untuk itu penyusun menyampaikan terima kasih kepada : 
1. Ibu Hj. Badingah, S.Sos., selaku Pejabat Bupati Kabupaten 
Gunungkidul, yang telah memberikan izin untuk KKN di Kabupaten 
Gunungkidul;  
2. Bapak Drs. H. Sadmonodadi, M.A., sekalu Ketua Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kabupaten Gunungkidul yang telah memberikan 
kemudahan kepada kami mahasiswa KKN UAD untuk melaksanakan 
tugas;  
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3. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan yang telah memberikan kepercayaan kepada kami dalam 
melaksanakan amanah dan tanggung jawab tugas KKN Reguler Periode 
ke-71 pada tahun ini;  
4.  Bapak Martono Imam Santoso, S.IP., selaku Camat Kecamatan 
Gedangsari beserta jajarannya yang telah memberikan izin untuk 
melaksanakan kegiatan KKN di Dusun Karangpadang; 
5. Bapak Drs. Widodo, M.Si selaku Kepala Pusat Lembaga Pengabdian 
Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah 
memberikan kesempatan kepada kami untuk menjalankan pengabdian 
masyarakat di Dusun Karangpadang, Desa Serut, Kecamatan 
Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I Yogyakarta;  
6. Bapak Drs. Purwadi, M.Si, Ph.D., selaku Kepala Pusat KKN 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah memberikan 
kesempatan dan membantu kami dalam menjalankan tugas Kuliah 
Kerja Nyata ini;  
7. Bapak Paijo, selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan 
Karangpadang yang telah memberikan kemudahan mahasiswa KKN 
untuk melaksanakan kegiatan;  
8. Bapak Suyono, selaku Kepala Desa Serut beserta jajarannya yang telah 
memberikan izin kepada kami untuk dapat menyelesaikan program 
KKN selama 30 hari di Dusun Karangpadang, Desa Serut, Kecamatan 
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Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I Yogyakarta; D.I 
Yogyakarta;  
9. Bapak Sugeng, selaku Kepala Dusun Karangpadang beserta seluruh 
Ketua RT dan RW yang berada di dusun Karangpadang yang telah 
memberikan bimbingan, arahan, masukan serta motivasi kepada kami;  
10. Ibu Nurul Suwartiningsih, S.Pd.,M.Sc., selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan KKN yang telah mengarahkan dan membimbing kami 
selama pembekalan, pelaksanaan, hingga penyusunan laporan hingga 
selesai. 
11. Segenap masyarakat yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 
Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran 
mengenai pelaksanaan kegiatan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada 
semua pihak selama kegiatan KKN di Karangpadang, Desa Serut, Kecamatan 
Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I Yogyakarta, D.I Yogyakarta. 
Permohonan maaf kami sampaikan atas segala kekurangan dan kekhilafan kami 
dalam pelaksanaan program kerja Kuliah Kerja Nyata dan semoga amal baik yang 
telah diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT. 
Kami berharap semoga Kuliah Kerja Nyata yang telah kami jalankan dapat 
memberikan manfaat dan pengalaman baru bagi kami selaku mahasiswa Kuliah 
Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan Divisi XV kelompok A unit 1 dan 
sebagai bekal kehidupan kami dimasa mendatang, serta bermanfaat bagi warga 
Dusun Karangpadang. Laporan kegiatan ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi 
dan tolak ukur dalam pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata Reguler 
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Universitas Ahmad periode LXXI tahun akademik 2018/2019. Akhir kata kami 
ucapkan terima kasih, semoga hasil laporan kami dapat bermanfaat. 
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